



18 de març. Em creuo amb d. i a., jubilats, que conversen ani-
madament tot passejant al Vall. M’aturo un moment a saludar-los 
i veig que parlen del Jenill i la lola, del ‘Cruse’ de cal Xisquet de 
Saldes, tots dos ja traspassats, amb qui tenien molta relació. a. 
explica que el Jenill va passar uns anys a França exiliat. l’havien 
agafat pel contraban i va aconseguir escapar-se de la presó de 
Berga. ara que ho escric no ho acabo d’entendre del tot, però 
l’estratègia va consistir en demanar d’anar al servei, cosa que va 
fer: des del lloc on estava empresonat va anar al servei d’un bar 
que tenia, o que per anar-hi s’havia de passar, un corredor que 
donava al carrer. El Jenill, segons l’explicació d’a., va aprofitar el 
corredor per fugir carrer amunt cames ajudeu-me cap a la munta-
nya, cap a Peguera i després cap a França.
Quan va tornar, es va haver de presentar a l’autoritat competent 
i la casualitat va fer que anés a raure davant del mateix militar que 
el custodiava el dia que es va escapolir. 
—i ara, què he de fer amb vostè? —li va dir només de veure’l.
—Si som homes, deixar-ho córrer: el passat, passat està.
diu que el militar el va deixar en llibertat i no li va passar res.
   
UNa passiÓ de BaGÀ de 1845
3 d’abril. divendres Sant. aquests dies m’ha caigut a les mans 
el manuscrit incomplet –doblement, perquè no hi ha totes les 
pàgines i perquè no està acabat– de la representació “Presa de 
Jesús”, datat a Bagà el 1845. En un moment donat, aquest text 
indica: «ara hix un vestit ab casaca negra ben posada que ha de 
fer la obra ab veu acompanyada que sia alta y clara que ha de dir 
la seguen. In printipo creavit Deus caelum et terram». després ve 
un llarg fragment recitat, que transcric amb l’ortografia original: 
«Crià déu Nostre Senyor lo Cel y lo fecundà de angels, arcan-
gels, Querubins, Serafins, Potestats, dominacions, tronos, de-
mes com lo sol, la lluna i estrelles que tot aixo fou per lograr lo 
home y conèixer son poder. Crià la terra fecundanla tambe de 
arbres, plantes i animals. Crià lo home y lo feu a imatge y sem-
blança sua i perquè conegués son poder lo feu libre de transitar 
y veurer la hermosura obra que no hi ha poder com lo seu. Crià 
lo cel perque lo home després de haver-lo servit observant la sua 
santa llei serà son premi. Crià la terra perquè doni lo fruit per lo 
aliment del home. Crià los animals per lo [?] y descans de l’home: 
crià los arbres per lograr son fruit i [?] en lo temps del fred. Crià lo 
sol perquè lo home fos il·luminat per lo camí de la terra y lo crià 
ab particular resplendor perquè veja y vaja guiat a qualsevol part, 
que veja lo home la harmoniossa obra que ha fet y conega son 
malaNYeU
8 de febrer. Hem anat a Malanyeu, amb la Joana, per l’estreta 
i costeruda carretera de revolts circumdats de verd d’herba i pins 
que surt del trencall que hi al cantó oposat a l’edifici del carrega-
dor de carbó en el que per la part alta entraven les vagonetes de 
l’aeri de la mina del Far, Hem dinat a ca l’anglada. les parets del 
menjador estan ornades de finestres, cadascuna un quadre natu-
ral. la nombrosa clientela testifica el renom de la casa. 
Malanyeu està com amagat allà dalt, lluny del trànsit de l’eix; 
quan un hi arriba té la sensació d’haver deixat enrere el brogit, 
d’haver penetrat en un altre estadi on l’amplitud del paisatge ei-
xampla la visió de les coses i l’ambient permet copsar els detalls 
més petits de la natura. des de la barana de davant de ca l’angla-
da veiem els grans barrancs del rec de Malanyeu i del llobregat; 
a sobre, una imponent imatge dels cingles de Vallcebre amb la 
serra d’Ensija a l’esquerra i, a la dreta, els dos pollegons nevats 
del Pedraforca i el Cadí traient el nas.  
després de dinar hem pujat fins al llumà, la masia que sembla 
posada enmig d’aquests tranquils paratges per una força superi-
or, de manera que la casa i el porxo fan un angle que protegeix el 
revolt de la carretera no asfaltada. la boira que corona les munta-
nyes més baixes sembla convidar la casa a dormir. a l’hora de la 
migdiada només se senten les esquelles d’unes vaques parsimo-
nioses i algun ocell.
les primeres lletres de Malanyeu no tenen cap connotació 
negativa, el nom prové d’un antropònim germànic. d’aquí n’era 
el capitost carlí Josep Casals, l’Hereu Frare de Malanyeu, que 
segons llegeixo en una revista de Madrid (Nuevo Mundo, 7 de 
novembre de 1900) era un «anciano de gran fortaleza. Es como 
todos los varones de su familia: de estatura y fuerzas hercúleas.» 
també n’era mossèn Pere llumà, que el 1944 va fundar la Con-
fraria de la Mare de déu de Montserrat de Virtèlia, de la qual van 
ser confrares majors antoni Maria Badia i Margarit i Jordi Pujol... 
Mentre pensava tot això, el ventet suau feia moure lleument els 
enlairats branquillons ara despullats dels pollancres; rere seu, per 
una escletxa del brancam ens espiava el mandrós Pedraforca de 
la tarda.
El Llumà de malanyeu. FOtO Bng.
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trina; l’autora de l’estudi i l’edició de la Monografia lingüística de 
Vallcebre, Maria Pilar Pera; i ramon Felipó, autor de la biografia i 
bibliografia de Grandia. 
El promotor i coautor de l’obra, ramon Felipó, va explicar que 
ara vol treballar en la biografia d’un germà de Marià Grandia, el 
Josep, el Nai de Vallcebre, capitost carlí. 
Segons la doctora Maria Pilar Perea, el treball de Marià Gran-
dia constitueix «un exponent representatiu dels primers estudis 
monogràfics dialectals desenvolupats sobre una varietat local del 
català, que no eren gens usuals a començament del segle XX.» 
Perea és l’esposa del filòleg Germà Colon, catedràtic emèrit de 
la universitat Suïssa de Basilea. Hi ha una anècdota, que jo creia 
haver sentit atribuïda a Joan Fuster, segons la que, en confondre 
el nom amb el tractament que hom dóna als eclesiàstics, el de 
Sueca no li feia gaire bona cara donat el seu manifest anticleri-
calisme. Però es veu que no és així: la Maria Pilar m’ha explicat 
que el personatge que confonia el nom del seu marit no era Joan 
Fuster sinó Joan Corominas. 
de Joan Corominas vaig comprar fa poc els Itineraris (ara lli-
bres, Barcelona, 2014). El número 164 explica la pujada al Cas-
tell Berguedà; de Barcelona a Manresa amb tren, de Manresa 
a Berga amb autocar; de Berga a Queralt a peu: «travesso la 
ciutat per un carrer llarg i estret de gran trànsit. En arribar al seu 
extrem prenc un carreró a ma esquerra que puja fortament i ar-
riba a l’extrem del nucli urbà. aleshores ve una forta pujada en 
revolts ràpida per un barrancot fons que surto a la carretera de 
Sant llorenç dels Piteus. la travesso i prenc un camí de carros 
que passa una mena de collet; vorejant unes grans fàbriques, 
va a sortir damunt la vall estreta del riu Metge.» Va pujant cap 
a Queralt i després del trencant de Sant Pere de Madrona «Es 
troben alguns petits oratoris amb pedrissos on es pot reposar». 
del santuari de Queralt només n’indica que «Està constituït per 
tres o quatre grans cossos d’edifici situats en un collet de la ca-
rena». Ja de baixada passa per «la llenca planera de Campllong, 
formant un prat llargarut entre els boscos dels dos vessants, i al 
mig s’alça, avui esquelètic, el Pi de les tres Branques.» aquest 
itinerari és del 19 de juny de 1932. del 30 d’octubre a l’1 de 
novembre de 1932 puja a Gósol per Coll de Nargó, Cambrils, 
i el Pujol del racó. El 19 de febrer de 1933 va pujar a Corbera 
i els rasets «tot seguit m’assalta una ratxada fortíssima, que 
em llança a la cara una munió d’agulles penetrants de grans de 
calamarsa. és el torb. Penso que el que faig comença d’ésser 
imprudent, però tapant-me de la millor manera que puc, pros-
segueixo.» En fi, entre molts altres itineraris per la comarca, dei-
xem constància que els dies 25 i 26 de setembre de 1933 va 
pujar al Pedraforca. a les seves anotacions llegim que Saldes és 
«format per l’església i mitja dotzena de cases situades pinto-
rescament sota els espadats colossals del Pedraforca». 
poder. Però ai cels! Què triumfos, que melodies, que [?] cantavan 
aquells moradors de la més noble notícia se celebrà al naixer lo 
rey de Cels i terra, lo infant Jesús en lo portal de Betlem i que ale-
gria fou la de la sua mare i espòs sant Josep que no hi ha enteni-
ment que puga discórrer les grandeses i humilitats, amb lo exem-
plar de obediència i paciència passa tot lo temps que estigué en 
aquesta mortal vida fins a la edat de trenta i tres anys que volgué 
subjectar-se als hòmens y com en estos temps lo guia als cristi-
ans lo tenir en la memòria tantas finesas rebudas del Senyor tan 
los toca [?] las penas que li feren passar per ser la redempció de 
las ànimas que és molt bo sentir o llegir la passió sacrossanta que 
feren passar a Jesús en aquells tres dies, majorment lo dijous al 
vespre en presència de sos amats apòstols, que de ells lo malvat 
Judes Escariot lo hagués de trair en aquella nit i entregar-lo als 
jueus gent inconsiderada i sens raó que a l’innocentíssim Jesús 
feren passat tants torments i afront,s que veient Pilat eren injustos 
digués que no hi havia raó de sentenciar-lo a mort perquè no hi 
havia causa ni tals lleis podien trobar que a un home tan just, se 
hagués de sentenciar a mort a Barrabàs que era lladre, així dius 
tu venjatiu poc temerós de déu, jurador de falsedat, ultratjador de 
justos, acumulador de bons judicis, ai que dolor per la Verge serà 
quan a son fill veurà que los jueus ab gran crueldat li hauran bo-
fetejat, escopit, escarnit, assotat, coronat i ab gran treball porta la 
creu que en ella serà clavat sens temor ni pietat, aquells malvats 
jueus que quedaren tots fariseus, paro lo que més la Verge sen-
tira a son fill clavat veure i la pena i dolor que travessarà son cor. 
Mira auditori amat lo que Jesús ha passat i com no te entristeixis 
de cor al veure que ton redemptor tan torment ha de passar per 
ser tu salvat i per dolor de martiri serà ton Senyor tinguis pesar i 
pena de veure la llum crema de tpta la passió de ton déu i Senyor, 
ell ab quanta humilitat als jueus se ha entregat per los pecats de 
la que de tot era innocent. la seva mare ja has oït lo que son fill 
i ella patiren i per no més allargar la obra hem de passar, però 
auditori amat tingues de tot lo que veuràs pietat que és un [?] de 
tot passió de la que patí mon déu i Senyor, esforça’t a contemplar 
lo que Jesús ha de passar de tanta pena i torment atengui a tota 
la gent.»
després d’aquest llarg recitat, l’autor escriu aquesta acotació: 
«toca la musica suau y acabat hix Jesús per part dreta y Maria 
Santissima per la esquerra i en encontrar-se diu Jesús» i a conti-
nuació el diàleg en vers entre els dos personatges, primer Jesús: 
« Maria del fill mes amat / de molta virtut i exemple / de deu ó ani-
mal temple / que tot lo mon ha admirat / és voluntat de mon pare 
etern / que he de ser obedient.» Contesta Maria Santíssima: «o 
fill meu o be infinit / asentauvos quem donau pena / assentauvos 
gloria [amena?] / sou descans per mon esperit.» Una altra acota-
ció indica «Portan 2 cadiras ÿ se asentan tots dos».
El vers «asentauvos quem donau pena» també és a La Gran tra-
gèdia de la Passió y mort de Jesuchrist Nostre Senyor del trinitari 
descalç antoni alabau (Vic, 1730-1802) conegut per antoni de 
Sant Jeroni, on Maria diu «o Fill meu, y be, sens par, / assentau 
vos quem dau pena, / perque os vull un poch parlar / davant de la 
Magdalena. Se assentan.» del text d’antoni de Sant Jeroni n’he 
trobat tres edicions, editades a Manresa, dues per Pedro More-
ra el 1774 i 1798, i l’altre per Pau roca el 1823. antoni Comas 
pensava que l’autor del text no és antoni de Sant Jeroni sinó que 
aquest frare n’hauria versionat un de més antic. 
la MONOGRAFIA LINGUÍSTCA DE 
VALLCEBRE de mariÀ GraNdia
10 d’abril. aquest vespre s’ha fet la Presentació de les Notes 
biogràfiques de Marià Grandia i Soler i la seva Monografia lingüís-
tica de Vallcebre, de ramon Felipó i Maria Pilar Perea, a la bibli-
oteca de Berga. Han parlat l’arxiver diocesà, mossèn Enric Bar-
Enric Bartrina, m. Pilar Perea i Ramon Felipó; darrere seu, drets, 
descendents dels grandia de Vallcebre. FOtO: Bng
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i maria-merCÈ marÇal
22 d’abril. avui, dia de sant lluc, he acabat El senyal de la pèr-
dua (Empúries, 2014), de Maria-Mercè Marçal. la casualitat ha 
fet que aquesta lectura anés precedidia de dues obres de Josep 
Pla, El quadern gris i La vida lenta. a El quadern gris Josep Pla hi 
retrata la vida de poble, Palafrugell, i la de Barcelona. Els amics 
més grans fan el papers d’educadors; quant a la família, parla de 
“manca d’afectació sentimental” i d’”una educació familiar una 
mica freda”, les lectures també són molt importants, i les conver-
ses de cafè, l’entrada a la penya de l’ateneu, etc. Quan és a Bar-
celona s’enyora de l’Empordà; la capital només serà una ciutat 
de pas, ja que el llibre s’acaba amb l’anada a París. Hi ha un inte-
rès per explicar la infantesa, les activitats del dia el porten a evo-
car-la, i a la vegada allunyar-se’n. també dóna molta importància 
als aspectes relacionats amb de la seva formació com a escriptor. 
El quadern gris és un dietari de joventut (1918-1923) reelaborat 
a la maduresa (1966). Es tracta de dos manuscrits: la primera re-
dacció va ser escrita en un quadern de tapes grises i no en tenim 
cap transcripció; la segona, publicada en facsímil per destino, 
està feta en base a la primera, però afegint-hi, entre altres coses, 
narracions ja publicaces anteriorment. aquesta segona versió no 
s’adiu del tot amb el primer volum de l’Obra Completa publicada 
per destino el 1966. 
a través del diari publicat a La vida lenta (destino, 2014), sabem 
que Pla va iniciar la reelaboració del Quadern gris el 15 de juliol de 
1964: «Miro “El quadern gris”, que encara s’aguanta una mica». 
durant poc més de tres mesos hi treballa intensament, com ho cor-
roboren les sovintejades notes, unes vegades «treballo en» i altres, 
«treballo sobre» el “Quadern gris”. la nova redacció finalitza el 29 
d’octubre: «acabat el “Quadern gris”». aquest dietari, La vida lenta, 
ens presenta un Pla íntim, la seva vida quotidiana: la “diabòlica ma-
nia d’escriure”, l’insomni, l’alcohol, el amics, els sopars...
després de dues obres del de Palafrugell, acostumar-se a la 
cadència de la Maria-Mercè es fa una mica estrany, però al cap 
de poc també t’atrapa. El llibre conté el dietari dels dos últims 
anys de vida de la poeta d’ivars d’Urgell i la correspondència amb 
Jean-Paul Goujon, professor de la universitat de Sevilla, amb re-
née Vivien com a fons. 
al dietari hi ha dues mencions a mossèn ramon alsina. així el 
dia 17 d gener de 1998, anota: «dissabte, si tot va bé, enfilaré cap 
a Navès. aquesta retrobada amb Mn. ramon alsina em fa molta 
il·lusió. Moltes coses semblen afilerar-se soles... en aquest cas , 
la reconnexió s’ha fet sense que jo hagi hagut de moure un dit: 
només comentar-ho a l’isidor Cònsul...
»No crec que ningú sàpiga fins a quin punt va ser important la 
figura de Mn. ramon en la meva adolescència, sobretot l’arrela-
ment al meu sentit de país. Però no només en això.
»(la fe, tanmateix, la vaig perdre, com se sol dir, ara deu fer 
vint-i-cinc anys: la darrera vegada que vaig veure el mossèn, a 
Berga, –hi vam anar amb en ramon, fins i tot en tinc algunes fo-
tos–, encara cuejava, però per poc temps.)
»ara sovint demano “deu-me la fe dels meus pares...!, que duc 
la meva manca de fe davant de la fe –com si aquesta fos quelcom 
que se’m pogués comunicar, restituir, ara que em cal, però que no 
depengués de la meva voluntat, sinó d’una Voluntat amb majús-
cules. En va repeteixo que el dins i el fora no són diferents. Visc 
en aquesta escissió i em fa mal.»
Quatre dies després, el 21, l’últim dia que va escriure, acaba 
amb aquestes paraules: «la visita a Mn. ramon està organitzada, 
només cal dir-ho a l’isidor per pujar amb ell.»
 
